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Editorial
Luego de varios años de reconocida trayectoria, la revista Rumbos TS “un espacio crítico para la refl exión en Trabajo Social”,  proyecto surgido en el año 2006 y  que hoy orgullosamente transita por Rumbos impensados en el mundo de Trabajo Social en los Escenarios Latinoamericanos. Nuestra Revista ha estado desde 
ese momento  en la discusión actualizada, reconocida, transparente y pública;  se ha trabajado 
intensamente para participar de manera  activa y colaborativa con  ideas y  aporte intelectual 
para Chile y  América Latina. 
Es un espacio de unión, donde democráticamente confl uyen las ideas y nos colaboramos 
todos para pensar colectivamente desde el mundo profesional y académico de Trabajo Social, 
buscamos a través de este medio, aportar para dar el status académico refl exivo que corresponde 
y para consensuar desde el mundo de las ideas, con el fi n de entregar una formación y desarrollo 
de calidad a nuestra profesión; hemos y seguiremos  trabajando en la colaboración y en la 
convicción que solo eso nos llevará por el mejor de los caminos o rumbos…
Desde este espacio, queremos agradecer a los antiguos y nuevos integrantes del Comité 
Editorial Internacional, reconociendo no solo su gran voluntad de aporte y colaboración, sino su 
compromiso desinteresado para con el mundo de Trabajo Social Latinoamericano y su desarrollo 
intelectual. También a los evaluadores de artículos, quienes merecen nuestro reconocimiento, 
dado su alto grado de celeridad y rigurosidad para obtener artículos de la mejor calidad y por 
supuesto a los autores, quienes no solo se interesaron por participar en el proceso de publicación, 
sino atendieron en un serio ejercicio académico, los comentarios y observaciones de evaluación. 
Gracias por la generosidad de compartir sus nuevos libros a las autoras de: “Campamentos 
De Ladrillo. Propuesta Operacional Y Participativa Comunal Para  El  Desarrollo De Barrios 
Conformados  Por Viviendas Sociales”;  “Trabajo Social E  Investigación” y  “El Camino Recorrido. 
Intervención Comunitaria: Cómo Es Y Cómo Ha Sido  La  Experiencia De Los Trabajadores Sociales 
Chilenos” también a los destacados académicos que comentan.
Esta conjunción de elementos y personas diversas,  han sido claves en la edición de un 
número 10, de Diciembre 2014, que contiene interesantes refl exiones teóricas, diferentes 
miradas de Trabajo Social  Latinoamericano desde  Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina. 
Asimismo un grupos importante de profesionales que han buscado instalar sus temas en el 
marco de la Convención Internacional de los Derechos Humanos como etnia, vejez, mujeres 
quechuas y aymará, niños de la calle, desde el pensamiento, la investigación y las intervenciones 
profesionales en Perú, México y Argentina, ellos nos aportan con experiencias investigativas 
innovadoras y sensibilizadoras hacia el mundo de Trabajo Social en América Latina. Finalmente 
hemos dedicado un espacio de nuestra revista a nuevos temas emergentes que ya empiezan 
a inquietar el pensamiento de Trabajo Social en Chile y en América Latina desde Argentina un 
aporte a la refl exión sobre la Convivencia Escolar, tema que cada vez con mayor nitidez vemos 
de  primera relevancia, igualmente, las condiciones de empleo para los Trabajadores Sociales 
que a partir de la experiencia uruguaya nos hace sentido para el resto de los países en materia 
gremial; también una refl exión sobre  las actuales generaciones de estudiantes de Trabajo Social 
y su renovado perfi l en las Escuelas Universitarias de Chile. Sin duda todo invita a visitar nuestra 
revista y a motivarles para continuar por más,  en  ediciones futuras.
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Esa grandeza  profesional es la que hoy necesitamos, sabemos qué el momento en que 
nos toca actuar,  está cruzado por la necesidad de posicionarnos profesionalmente frente a 
las transformaciones nacionales e internacionales que se vienen manifestando a través de los 
nuevos movimientos sociales y que dan cuenta de complejas dinámicas estructurales, políticas 
y económicas, ligadas a las contradicciones de la globalización y del modelo de desarrollo 
neoliberal, que a su vez, posee profundas repercusiones a nivel psicosocial, personal y valórico 
en las personas, todo ello motivo fundamental de nuestra ocupación profesional. En este sentido 
Trabajo Social desde Rumbos TS seguirá siendo una  voz profesional para aportar a la actuación 
responsable,  consistente y comprometida sin aspiraciones vánales ni instrumentales, sino con 
los principios éticos de nuestra profesión a la que hemos dedicado y seguiremos dedicando  lo 
mejor de nuestras vidas. 
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